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Основным результатом данной работы является введение 
одного класса А дифференциальных операторов с переменны­
ми коэффициентами и нахождение необходимого и достаточно­
го условия , при котором операторы данного класса могут быть 
сведены к дифференциальным операторам в обобщенных про­
изводных с постоянными коэффициентами вида 
m 
R = ~ ckDk J( z ). 
k=O 
Пусть р( z ) - многочлен , D f - оператор обобщенного диф­
ференцирования (см. [1], [2]) , порожденный функцией вида 
00 k 
g(z) = 1 + {; p(l)p(2~ · " p(k) · (1) 
Введем класс А дифференциальных операторов с полино­
миальными коэффициентами вида 
q 
Lf = ~Pk(z)f(k)(z), 
k=O 
где Pk(z) - многочлен степени не выше k . 
Теорема. Для того 'Чтоб'Ы дифференциалън:ый оператор 
с переменнъ~.ми коэффициента.ми L .можн,о бъ~ло представить 
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в виде линейного дифференциального оператора с nосто.яннъ1-
ми коэффициентами в обобщенн'Ых производн'Ых, пороЭtСден­
н·ых функцией вида (1), необходимо и достаточно, чтобы по­
сле замен'Ы переменных он nредставл.ялс.я в виде 
1 rm L -k + - a:kf (w), erw 
k=l 
где 'Через f(w) обозна'Чена композиция двух отобраЭtСе'l-Шй 
f о е = f(ew) и p(z) - характерисmи'Ческиii много'Член вь1ра­
Э1Сени.я, стоящего после l/ew, Pk(z) - выраЭtСени.я, сто.ящего 
после l/ekw (k = 2, 3, ... , r), соответственно. Заметим, что 
р(О) =О. 
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